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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tahapan proses kreatif produksi pesan 
pendidikan yang berlangsung dalam kegiatan aktivasi merk “ Roemah Moedik” 
Dagadu Djokdja yang dilangsungkan pada tahun 2010. Penelitian ini dilakukan 
atas dasar keingintahuan peneliti terhadap fenomena yang terjadi pada proses pra 
kegiatan aktivasi merk yang menitikberatkan pada fenomena kegiatan kreatif yang 
berlangsung untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang terjadi dan yang 
dilakukan dalam tahapan proses produksi pesan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik peneltian deskriptif 
kualitatif. Langkah yang dilakukan dalam peneltian yakni : (1) Pengumpulan Data 
dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi , (2) Reduksi 
Data, (3) Kesimpulan dan Verifikasi. 
Tahapan proses kreatif produksi pesan yang terjadi di dalam tubuh Dagadu 
Djokdja merupakan sebuah cara yang ditempuh dalam proses pra kegiatan 
aktivasi merk bertajuk “Roemah Moedik” dengan melibatkan berbagai pihak yang 
di Dagadu Djodkdja. Kegiatannya meliputi penentuan tema besar acara, proses 
penggalian ide untuk acara di lapangan, dan proses penciptaan sebuah desain 
tematis “Roemah Moedik”. Proses ini berlangsung dalam rentang waktu yang 
relatif singkat namun berupaya untuk menggali berbagai ide yang kemudian dapat 
diaplikasikan dalam kegiatan “Roemah Moedik”. Tujuan dari kegiatan aktivasi 
merk ini antara lain adalah media penyampaian pesan atau idealisme Dagadu 
Djokdja  khususnya  tentang pendidikan kepada pengunjung. 
Kata kunci : Tahapan proses kreatif, aktivasi merk, roemah moedik  
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